






























Changing Awareness of Figure among Young
Female Students from Viewing Photos










































1978 1983 1988 1993 1998
平均値（N） 平均値（N） 平均値（N） 平均値（N） 平均値（N）
身長 156.73（78） 157.46（54） 157.98（89） 158.00（42） 158.24（75）
体重（kg） 50.28（78） 50.70（54） 50.66（89） 51.93（42） 50.40（75）
胸囲 81.18（78） 81.84（54） 81.98（89） 81.45（42） 82.93（75）
胴囲 62.55（78） 61.69（54） 61.81（89） 63.09（42） 62.81（73）
腰囲 89.75（78） 89.99（54） 89.86（89） 91.11（42） 89.42（75）
最大腰囲 91.84（38） 92.17（42） 91.51（74）
肩幅右 13.45（78） 13.42（54） 13.40（89） 13.73（42） 13.79（75）
肩幅左 13.45（54） 13.36（89） 13.59（42） 13.61（75）
肩角度右（°  ） 27.37（78） 24.16（52） 22.88（64） 23.70（42） 25.79（74）
肩角度左（°  ） 26.08（78） 23.36（52） 22.12（64） 24.29（42） 24.78（74）
背肩幅 40.02（78） 40.51（54） 40.78（89） 40.65（42） 40.77（75）
背幅 36.72（78） 35.54（54） 35.55（89） 34.99（42） 36.58（75）
背丈 38.22（78） 37.95（54） 37.70（89） 37.67（42） 37.77（75）
胸肩幅 37.21（42） 38.06（75）
胸幅 31.43（78） 31.15（54） 31.43（89） 31.20（42） 32.50（75）
SNP幅径 12.40（78） 12.65（52） 12.56（64） 12.04（42） 12.41（74）
SP幅径 34.60（78） 35.14（52） 35.44（64） 36.00（42） 35.63（74）
胸囲幅径 27.67（78） 27.84（52） 27.97（64） 27.97（42） 27.58（74）
胴囲幅径 22.71（77） 22.74（52） 22.78（64） 22.98（42） 23.41（74）
腰囲幅径 32.67（77） 32.44（52） 32.83（64） 32.67（42） 32.89（74）
最大腰囲位幅径 33.42（75） 33.55（52） 33.75（64） 33.82（42） 33.88（73）
頸厚径 9.73（78） 9.54（54） 9.63（89） 9.60（42） 9.83（73）
胸囲厚径 21.59（78） 21.50（54） 20.97（90） 21.47（42） 21.65（75）
胴囲厚径 17.19（77） 16.38（43） 16.65（57） 16.68（38） 17.12（74）
腰囲厚径 22.48（78） 22.54（54） 22.54（89） 22.49（42） 22.01（75）
最大腰囲位厚径 20.03（71） 20.05（47） 19.66（62） 19.56（41） 19.96（73）
上半身厚径 22.68（78） 22.37（54） 22.59（90） 22.44（42） 22.92（75）
下半身厚径 23.89（78） 23.94（54） 24.03（90） 24.03（42） 23.81（75）
全身厚径 24.49（78） 24.33（54） 24.73（90） 24.60（42） 24.71（75）
オトガイ点高径 134.34（78） 134.57（54） 134.59（90） 134.50（42） 135.30（75）
FNP高径 127.93（78） 128.17（52） 128.39（64） 128.10（42） 128.62（74）
BNP高径 133.08（78） 133.57（54） 133.28（90） 133.00（42） 133.64（75）
SNP高径 132.38（78） 132.51（52） 132.18（64） 132.25（42） 132.84（74）
SP高径 127.28（78） 126.97（52） 127.30（64） 126.44（42） 127.69（74）
胸囲高径 112.56（78） 112.84（54） 112.23（90） 112.11（42） 113.02（75）
胴囲高径 94.94（78） 97.51（52） 97.84（64） 97.43（42） 98.46（73）
腰囲高径 78.15（78） 79.19（54） 77.79（64） 78.28（42） 77.85（75）
股下高 70.25（78） 70.39（52） 70.71（64） 69.54（42） 70.27（74）


















































図４　高 径 の 分 布
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２）体型写真の計測値の分布について
続いて体型写真の計測値の分布について検討する．
まず，幅径と厚径において特徴ある項目を図３に示す．
幅径についてみると，SP幅径で，近年に近づくほど分布範囲が広くなり，さらに大きい人の
割合が増加しており，身体計測値での背肩幅，背幅と同傾向が認められる．よって鎖骨は発達
していると考えられるが，肩角度で年度による差が認められず，いかり肩にはなっていない．
胸囲，胴囲，腰囲における幅径は，中心値にはほとんど変化が見られないが，出現範囲は近年
になるほど大きくなる．最大腰囲位幅径では，出現範囲は大きい方に広がっている．
厚みについては，胸囲厚径は，中心値が全ての年度で22cm前後にあり差は認められないが，
出現範囲が大きい方に広くなり，平均値の増加に寄与している．逆に腰囲厚径は，中心値は減
少しているが，出現範囲は広くなっている．また，上半身厚径において，中心値は年度の差が
ほとんど見られないにもかかわらず，平均値の増加が見られたのは，分布の山が低くなり出現
範囲が増加傾向に動いたことによるものと思われる．これは，全身厚径についても同様である．
次に，高径項目の分布を図４に示す．
オトガイ点高径は，平均値でも近年になるほど増加が見られたように，中心値は高くなって
いる．しかし，身長からオトガイ点高径を引いて求められる頭の大きさは，24cm前後に集中し
ており，ほとんど変化していないが，身長が高くなっているため，頭身示数がわずかに上がっ
たと考えられる．さらに，胴囲高径において，中心値が1978年には95cm前後から，1998年には
101cm前後まで動き，分布の山は全体に年度と共に高い方へ移行し，89cm前後以下は出現して
いない．しかし，その他の高径は，股上高を含めほとんど変化がない．
以上のことから，幅径では，肩部において増加傾向が見られるが，肩角度は変化しておらず，
厚径では上半身の厚みが増しており，全身を見た時の視線が上に引かれると思われる．また，
平均値で近年に近づくほど増加が見られた項目で中心値が増加しているものは，オトガイ点高
径と胴囲高径の２項目のみであり，出現範囲も大きい方に移行し，若い女性のスタイルが良く
なった要因と考えられる．さらに，平均値や中心値に変化のない項目でも，出現範囲が広くな
っていることから，多数の体型タイプが出現するようになっていることが把握できた．
要　　　　　約
日本人の生活の変化によって，体型は大きく変化したように思われる．本研究では，過去20
年間の体型写真を用い，身体計測値に加え，視覚の面においての体型変化を検討した結果，現
代の若い女性が一般的に『スタイルがよくなった』と言われる要因として，股下の高さは変化
していないにもかかわらず，身長の増加以上に胴囲の位置が上がり，洋服を着用した時に足が
長く見えること，頭身示数がほとんど変わらないが，SP幅径や背肩幅などの増加により頭が小
さく見えること，全体を見た時に視線が上の方に行くことが考えられる．さらに，下半身が扁
平になり，上半身特に胸囲が円形に近くなり，胸が前面に出ている姿勢であることが，他者の
印象に影響を与えていると思われる．また，身長，胸囲，胴囲，腰囲などでは出現範囲が広く
なり，JISの体型区分が４タイプに改訂されたことが評価できる．寸法の変化は小さい数値であ
ったが，全体に対する変化率では差が見られ，衣服を製作する上では重要なこととして捉えな
ければならないことであり，周径だけでなく，姿勢や幅，厚みなどの変化も考慮していく必要
があると痛感した．今後，姿勢などについてさらに検討を進めたいと考える．
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